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ABSTRAK 
Nani Apriliani Fajrin (2018): “Media Sosial Instagram dan Perubahan Gaya Berbusana 
Mahasiswi” (Penelitian Tentang Gaya Berbusana Mahasiswi Jurusan Sosiologi 
Angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) 
Globalisasi merupakan suatu perubahan dalam kehidupan adanya globalisasi 
membuat berbagai perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat bagi dunia teknologi dan 
informasi. Salah satunya yaitu adanya media sosial instagram yang saat ini dikatakan sangat 
populer karena berbagai kalangan menggunakannya. Penampilan modis sering ditemukan 
pada mahasiswi perguruan tinggi. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, sebelumnya tidak 
banyak mahasiswi yang mengutamakan penampilan. Penampilan mahasiswi yang fashionable 
diikuti dengan berkembngnya teknologi. Mahasiswi selalu ingin berpenampialn menarik dan 
modis mengikuti gaya berbusana saat ini.  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perubahan sosial dan teori 
komunikasi S-O-R. Menurut Piotr Sztompka bahwa studi modern tentang perubahan sosial 
dipengaruhi oleh pandangan pada konsep-konsep teori sistem dan teori struktural fungsional. 
Pemikiran mengenai sistem baru sebagai perubahan yang terjadi didalam masyarakat 
terbentuk karena adanya perbedaan keadaan sistem tertentu dalam waktu yang berlainan. 
Teori komunikasi S-O-R mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan 
perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan 
organisme (perhatian, pengertian, penerimaan). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 
Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok 
tertentu dan gejala yang terjadi. Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari lapangan, 
baik dari hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumen lain yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena media sosial instagram 
dikalangan mahasiswi Fisip, untuk mengetahui persepsi mahasiswi Fisip mengenai 
perkembangan gaya berbusana saat ini, dan untuk mengetahui perubahan gaya berbusana 
mahasiswi Fisip. 
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada fenomena media sosial 
instagram di kalangan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang membuat hampir semua 
mahasiswi memiliki akun instagram, kemudian mengenai gaya berbusana saat ini tidak dapat 
dipungkiri lagi bahwa perkembangannya yang sangat pesat. Selain itu pula terdapat 
mahasiswi yang mengalami perubahan dalam berbusana, tetapi ada juga mahasiswi yang 
mengalami perubahan dalam berbusanannya, karena mereka lebih memilih berbusana sesuai 
syariat Islam dan gaya mereka sendiri. 
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